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Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
(Q. S. Insyirah: 6-8) 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan berlebihan karena 
akan mengubah niat kita kepada Allah, Rasullullah bersabda: “ Allah tidak melihat rupa 
dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian”. 
(H.R Muslim) 









Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki seluruh jiwa dan karena 
rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
 
♥ Ayahanda dan Ibunda Tercinta dengan segala hormat dan baktiku terima kasih untuk 
kasih sayang, cinta, do’a, dan dorongan semangat. Mendidik dengan penuh cinta tanpa 
mengenal lelah. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ayahanda dan ibunda tercinta 
♥  Adekku ”HANIF” yang selalu memberi semangat dan kasih sayang selama ini. Kasih 
sayang dan persaudaraan kita akan terjalin selamanya 
♥ Sahabat – sahabatku (RATNA, MBA PUT, MBA TAN, JENK NIKEN). Terimakasih 
buat kebersamaan kita slama ini yang begitu indah dan slalu bersama dalam keadaan apapun 
♥ Buat sahabatku Sister RENI dan ULA. Makasih buat smuanya. Walau kita tak slalu 
bersama, tapi kalian tetap berarti dalam hidupku 
♥ Sahabatku IIYUK, makasih buat omelannya 
♥ Teman – teman KOST PUTRI MULIA (Vera, Etri, Nitha, Elis, Windar, Linda). 
Makasih buat dukungannya slama ini 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika melalui pendekatan Problem Based Learning. Jenis penelitian PTK 
kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII SMP Negeri 
3 Colomadu, yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data melalui metode 
observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data secara diskriptif 
kualitatif dengan metode alur. Validitas data dilakukan dengan triangulasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan pendekatan Problem 
Based Learning dapat meningkatkan minat belajar siswa. Hal ini dilihat dari aspek – 
aspek berikut : 1) antusias siswa dalam mengikuti pelajaran matematika sebelum tindakan 
31,25 % meningkat sebanyak 75 % pada akhir tindakan; 2) siswa yang memberi 
tanggapan guru atau siswa lain sebelum tindakan 9,38 % meningkat sebanyak 62,5 % 
pada akhir tindakan; 3) siswa yang menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain 
sebelum tindakan 15,63% meningkat sebanyak 62,63 % pada akhir tindakan; 4) siswa 
yang menanyakan materi yang belum jelas sebelum tindakan 6,25 % meningkat sebanyak 
34,38 % pada akhir tindakan. Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran matematika 
dengan pendekatan Problem Based Learning dapat meningkatkan minat belajar siswa. 
 
Kata kunci : Minat belajar, Problem Based Learning 
 
 
